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La educación vial en las competencias básicas 
Título: La educación vial en las competencias básicas.. Target: Profesores primaria. Asignatura: General. Autor: Elena 
Zambrano Salguero, Diplomada en Magisterio de Educación Física. 
 través de la educación vial se contribuye al desarrollo de las distintas competencias 
básicas. 
 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
• Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Vocabulario específico de Educación Vial. 
• Expresar de forma oral y escrita, vivencias, opiniones como peatón. 
• Leer y escribir, textos relacionados con la educación vial. 
• Utilizar códigos de comunicación; las señales. 
• Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 
• Eliminar estereotipos y expresiones sexistas. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 
• Integrar el conocimiento matemáticos con otros tipos de conocimientos. Por ejemplo antes de 
cruzar la calle, por un paso de peatones, debemos tener en cuenta a la velocidad que viene el 
coche y si le va a dar tiempo a parar en el paso de peatón. 
• Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. Por 
ejemplo saber orientarnos por el espacio a través de las señales de tráfico. 
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas. Por ejemplo identificar 
correctamente las señales. 
• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de 
la información disponible. 
• Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. Por ejemplo 
con el conocimiento e identificación de las señales de tráfico. 
 
 
 
A 
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COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
• Realizar observaciones directas con iniciativa y autonomía personal. Ejemplo, La observación de 
la señalización de nuestro municipio. 
• Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la diversidad natural. Conocimiento de 
los monumentos del municipio, edificios principales, calles, etc. 
• Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a otro en 
relación con dichos hábitos. Dentro de la educación vial, se trabaja la educación para la salud, 
para el consumo, etc. 
• Percibir las demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio 
ambiente. Por ejemplo el transporte público, tema que se aborda en la Educación Vial. 
• Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad humana, con 
especial atención al cuidado del medio ambiente y al consumo racional y responsable. Por 
ejemplo; las ventajas e inconvenientes que se producen en la construcción de autovías, 
autopistas, carreteras, etc. 
 
COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
• Buscar, seleccionar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y 
estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse. Durante el trabajo de la 
Educación Vial se utiliza números vídeos, así como se utiliza Internet para la búsqueda de 
información. 
• Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 
• Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el 
colaborativo. 
• Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja. Por ejemplo la 
información a cerca de la Educación vial.  
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. Un ejemplo puede ser, el 
debate que se realiza en Educación vial sobre la importancia del respeto de las normas viales en 
la sociedad. 
• Cooperar y convivir. 
• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente 
del propio. 
• Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante situación. 
Por ejemplo, tener un buen comportamiento como viajero en distintos medios de transporte: 
colectivo, particular, escolar, etc. 
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• Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y 
mujeres. 
• Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: igualdad, solidaridad, 
ciudadanía, etc. 
• Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los 
conflictos. 
 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
• Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. Conocimiento de los 
monumentos del municipio, edificios principales, calles, etc. 
• Conocer y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico de la comunidad y de 
otros pueblos. En educación vial trabajamos el conocimiento de nuestro entorno, (comunidad, 
municipio, barrio, etc.) 
• Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural. En 
Educación vial, trabajamos diferentes debates donde el alumno expresa libremente su opinión. 
• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 
códigos artísticos. 
 
COMPETENCIAS PARA APRENDER A APRENDER 
• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas.) 
• Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, 
compresión expresión lingüística, motivación de logro etc. 
• Saber transformar la información en conocimiento propio. Por ejemplo; conocimientos de las 
señales de tráfico. 
• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 
Los aprendizajes expuestos en el tema de Educación Vial serán aplicados en el contexto real del 
alumno. (al cruzar una calle, identificar una señal de tráfico, etc.) 
• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
• Adquirir confianza en si mismo y gusto por aprender. 
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
• Aprender de los errores. Por ejemplo deben comprender cuales son los errores que comenten 
en su comportamiento vial durante las actividades para que estos no ocurran en un contexto 
real. 
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• Mantener la motivación y autoestima. A través de los ejercicios lúdicos como por ejemplo, 
circuito de educación vial. 
• Trabajar cooperativamente. Se realizan numerosas actividades donde tienen que cooperar para 
alcanzar el objetivo de la actividad; Por ejemplo realizar una maqueta del municipio. 
• Valorar las ideas de los demás. 
• Saber dialogar y negociar. Se trabaja a través de los debates que se realiza en Educación vial. 
 ● 
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La importancia de globalizar para aprender 
Título: La importancia de globalizar para aprender. Target: Maestros/as de Educación Primaria. Asignatura: Didáctica 
general. Autor: Francisco Manuel Martín Ortega, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 
a apuesta por perspectivas o enfoques globalizadores, como formas de organización del 
currículo escolar, es hoy una realidad. La globalización se perfila, en la actualidad, como la 
solución más pertinente para organizar los contenidos educativos, a fin de que los alumnos y 
alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. El carácter compensador de la acción 
educativa debe contribuir a evitar que los contenidos curriculares de los distintos ámbitos o áreas 
adquieran posiciones de jerarquía o independencia entre ellos, para respetar la forma en que los 
niños y niñas perciben la realidad o se plantean el conocimiento en ella. 
El concepto de globalización se fundamenta en razones de carácter psicológico, sociológico y 
pedagógico. Para el niño/a, la globalización es una función psicológica, basada en el carácter 
sincrético de la percepción infantil. Desde una perspectiva social, los profesionales han de ser capaces 
de integrar los saberes culturales para facilitar los aprendizajes del alumno/a. Por otra parte, la 
actividad educativa exige una planificación de las tareas escolares, en sintonía con las peculiaridades e 
intereses del niño/a. 
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